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ABSTRAK 
 
Restoran cepat saji yang populer di Indonesia adalah restoran cepat 
saji A dan B. Terjadi penurunan maupun peningkatan Top Brand Index pada 
tahun 2016 hingga 2018, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian terhadap kedua 
perusahaan. Penelitian ini memfokuskan pada faktor produk, harga, lokasi, 
promosi dan kualitas pelayanan yang mempengaruhi keputusan pembelian di 
restoran cepat saji A dan B Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang paling mempengaruhi di antara kelima faktor tesebut 
terhadap keputusan pembelian di restoran cepat saji A dan B Kota Surabaya. 
Hasil penelitian dari analisis faktor menunjukkan bahwa faktor yang paling 
mempengaruhi keputusan pembelian di restoran cepat saji A Kota Surabaya 
adalah faktor promosi, sedangkan faktor yang paling mempengaruhi 
keputusan pembelian di restoran cepat saji B Kota Surabaya adalah faktor 
kualitas pelayanan. Berdasarkan analisis cluster, terbentuk 3 cluster 
responden yaitu cluster konsumen kelas bawah, cluster konsumen kelas 
menengah dan cluster konsumen kelas atas. Berdasarkan skala ranking, 
alasan utama konsumen melakukan pembelian di kedua restoran adalah 
lokasi mudah diakses, sedangkan alasan yang membedakan konsumen 
melakukan pembelian di kedua restoran adalah tempat nyaman, menu 
bervariasi, pelayanan ramah, harga terjangkau dan promosi produk/harga. 
Kata Kunci: Keputusan Pembelian, Faktor, Cluster, Restoran, Empat P,  
        Pelayanan 
